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AÑO X V I I I 1.° DE MAYO DE 1929 NÚM. 394 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Excmo. e limo. 8r . Obispo de 
Nuestro Excmo. y Rvino. Prelado, 
publicó en el «Boletín Oficial», con mo-
tivo de la Santa Cuaresma pasada, una 
Instrucción dirigida al Clero y fieles de 
la Diócesis, en la que trata de la Ora-
ción, pero de modo tal, que no habíamos 
leído ni oído nunca; todos los autores 
que se han ocupado de cuestión tan vital 
para todo hombre, hablan de su exce-
lencia, de su eficacia, de sus efectos 
saludables, etc., etc., pero de la ora-
ción en que se pide a Jesús que se aparte 
de nosotros, de esa, lo confesamos ingé-
nuamente, jamás habíamos leído ni oído 
na(te; y, ¡jsin embargo, qué gran ense-
ñanza contiene la Instrucción del Prela-
do y cuán necesario su conocimiento!! 
Por esto, considerando que se rá muy 
fructífera su divulgación (con la autori-
zación que, car iñosa y benévolamente , 
nos ha otorgado) se publicará fragmen-
tariamente en la Hojita, recomendando 
niucho que conserven todos los números 
en que se publique para que después 
Puedan saborearla detenidamente. 
* * * 
«¡La Oración! ¡La llave de oro que 
abre de par en par el Corazón de Jesús! 
¡La luz divina que disipa todas las t i -
nieblas y aclara todos los misterios! ¡El 
bálsamo que cura las heridas del alma, 
sana los cuerpos y perfuma la vida! ¡El 
secreto de la paz y de la dicha en ma-
dio de las penas más acerbas y receta 
de la más excelsa santidad! 
¡Orar! ¿Hay algo más sabroso, con-
solador, reparador y eficaz que la acción 
expresada por ese verbo? ¿Se dan cuen-
ta los cristianos y aún los piadosos de 
lo activo de ese verbo? ¿Cuando se en-
te ra rán de que los verbos predicar, en-
señar , sacrificarse, ir, atraer, perseve-
rar, redimir, no tienen más virtud activa 
que las que le preste su acción de orar?... 
Pero como el tema de la oración es 
tan fecundo y da para conversaciones 
sin f in, singularmente queremos habla-
ros de los enemigos de la Orac ión . 
Precisamente en estos mismos días 
preparamos un libro encaminado a mover 
a los cristianos y particularmente a los 
que de hacerla suelen excusarse por 
ocupaciones, rudeza, flaqueza de enten-
dimiento, imaginación, enfermedad y di-
ficultades que de verdad más bien son 
motivos y razones para hacerla, a que 
se decidan a orar anfe Jesús en el Sa-
grario como se oraba en el Evangelio, 
y de ese libro en preparación entresa-
camos las páginas que os ofrecemos. 
Haga el Espír i tu Santo que los que 
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oran para decirle a Je sús que venga y 
los que oran para decirle que se vaya, 
saquen provecho.» 
(Se continuará) 
El W I O U O DE LA MDJEIIEMSTIAIM 
y § * 
Tres palabras resumen la misión ma-
ravillosa de la mujer cristiana: la pa-
labra, el ejemplo, la abnegación. 
Una mujer no debe imponer la ver-
dad, sino inspirarla, haciéndola pasar por 
el corazón para que llegue a la cabeza. 
Su predicación no altera, no subyu-
ga la naturaleza humana, pero se apo-
dera de ella en lo que tiene de más 
sensible y de más íntimo; menos retum-
bante que la predicación del hombre, la 
de la mujer, sin embargo, penetra mu-
cho más. 
Un día llamaron a un sacerdote para 
auxiliar a un enfermo cuya irreligión era 
de todos conocida. Acudió presuroso, 
pensando como podría ablandar y con-
vertir aquella alma. 
Cuando ent ró en la habitación del 
moribundo, la hija de és te se re t i ró y 
dejó solo al sacerdote con su padre. 
—Sed bienvenido, señor Cura, os es-
peraba... Deseo confesarme. 
—Gracias a Dios, hijo mío. ¡Cuanto 
me alegro de que es té tan bien dispuesto! 
—¡Ay, Padre! ¡Un ángel es quien me 
ha cambiado!... Y su mano moribunda 
señalaba la puerta por donde había sa-
lido su hija. 
—Lo comprendo; que Dios la bendiga 
y a usted también, por haber escuchado 
sus piadosas exhortaciones. 
—¿Exhortaciones?. . . No me ha hecho 
ni una, porque yo se lo había prohibido... 
Desde hace veinte años he sido su ver-
dugo y en todo ese tiempo ella ha sido 
un cordero que, como Cristo, no se ha 
quejado una sola vez. Con frecuencia 
intentaba cansar su dulzura, que era nw 
reproche mudo de mi brutalidad, pero no 
pude conseguirlo, pues sumisa se doble-
gaba a mis caprichos. Cuanto más tira-
no me mostraba, más previsora v man-
sa era e l L ; ¡que piedad más angelical! 
Estoy seguro que la religión que inspi-
ra tan heróica virtud, es divina. Yo soy 
un miserable en haber tardado tanto en 
conocerlo, pero a lo menos, quiero mo-
rir reconciliado con Dios y con mi hija. 
U p t l ó n pora costo las mmm\ del órpo 
Pesetas 
Suma anterior . . 2.279.— 
D . Gonzalo Vázquez Guerrero. 5 — 
Total . . . . 2 .284.-
V Í S O . — H a b i é n d o s e adelantado el 
reloj oficial una hora, hasta el 6 de Oc-
tubre regirá para la^ Misas el siguiente 
horario, con arreglo a dicha variación: 
Domingos y días festivos: De madru-
gada, a las cuatro y media. 
En la Vera-Cruz: A las siete y media. 
En la Parroquia: A las ocho, la pri-
mera; a las nueve y media, la Mayor; 
a las doce, la última. 
En las Monjas: A las ocho y media. 
En Santa Briálda: A las ocho y media-
La Misa fija de los días no festivos: 
a las ocho y media. 
• * * 
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ADVERTENCIA.—Las horas que se 
señalen para todos los cultos que 
se celebren hasta el día 6 de Oc-
tubre se entenderán con arreglo a 
la hora oficial. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Mayo. - Consagrado a María 
Santísima, Madre del Amor Hermoso y 
Reina de los Corazones, durante el cual 
todos los días, a las nueve y media de 
su noche, se le dedicarán los devotos 
ejercicios acostumbrados. 
Día 3.—Primer Viernes de mes,—A 
las ocho y media, Misa y Comunión ge-
neral de los socios del Apostolado de 
ia Oración. Terminada la Misa exposi-
ción privada de Su Divina Majestad y 
actos de Desagravios; por la noche, 
después del ejercicio del Mes de María, 
el acostumbrado en honor del Divino 
Corazón, con exposición solemne. 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Los días 6, 7 y 8, Proces ión de 
Letanías, ce lebrándose la Santa Misa el 
día 6 en la Iglesia de las Monjas, el día 
7 en la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
y el día 8 en la Parroquia. 
Día 9.—La Ascención de! Señor .— 
Es fiesta de precepto. En la Misa de 
12 es ta rá Su Divina Majestad de Ma-
nifiesto cantándose durante la misma 
'a Hora de Nona, acompañada con el 
á rgano. 
Día 12.—Domingo Segundo.—A las 
0cho, Misa y Comunión general de las 
hijas de María y por la noche, exposi-
ción solemne durante el ejercicio del 
mes. 
Todos los Jueves, a las ocho. Misa 
y Comunión de las Mat ías de los Sa-
grarios y seguidameníe Acto de Repara-
ración con exposición privada. 
• * • 
La Adoración Nocturna ce lebrará ia 
Vigil ia ordinaria de este mes la noche 
del 11 al 12, apl icándose en sufragio 
de Doña Fiancisca Vázquez Hidalgo 
(q S h.) 
Flores la olrginldad, que a ser posi-
ble, ni aún con la imaginación había de 
dejar ofenderse. Cortada la rosa del 
rosal, ¡con que brevedad y facilidad se 
marchita! Este la toca, aquel la huele, 
el otro la deshoja y finalmente entre las 
manos rústicas se deshace. 
CERVANTES. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
La bendición y solemne inauguración 
tuvo lugar el Domingo 24 de Enero de 
1915, como consta en el número 56 de 
la Hojita del 1.° de Febrero siguiente, 
con asistencia, además de los s eño re s 
allí citados, del Sr. Cura Regente Don 
Manuel Domínguez Naranjo, D. Miguel 
Hidalgo Cassé y D. Salvador González 
Sánchez, P resb í t e ros ; del Fundador Don 
Aureliano Funes Yaguez, Excmo. señor 
marqués de Sotomayor, D . J o s é Anto-
nio y D. Joaquín Romeu y Saavedra, 
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el primero, Juez de primera Instancia 
de este Partido; D. J o s é García Zamu-
dio, Diputado Provincial; D . Manuel Ca-
pa r rós y Rodríguez de Berlanga, Con-
tador de Fondos Municipales; D . Leo-
nardo García Hidalgo, D . Manuel Leria 
Guerrero, D . Antonio Bootello Morales, 
D. Jo sé Trujil lo Casenné i ro , D. Anto-
nio Martín García , D . Martín Bení tez 
Montitla y multitud considerable de 
fieles. 
Con dicho motivo, la Autoridad Su-
perior Eclesiástica, concedió a D. Aure-
Mano Funes el derecho de sepultura pr i -
vilegiada y familiar en la Cripta de la 
Capilla, como Bienhechor insigne de la 
Iglesia, 
A instancia de dicho seño r , por el 
Ministerio de la Gobernación se dictó 
Real Orden fechada en Agosto de 1919, 
autor izándole para exhumar y trasladar 
desde los cementerios de Alora y Gra-
nada a la mencionada Cripta, los restos 
moría les de D.a María García Hidalgo 
y D . Aureliano Funes García , respecti-
vamente, que llevaban inhumados más 
de diez años , y llegado el caso, los suyos 
propios, en las condiciones reglamenta-
rias prevenidas o que con posterioridad 
se dictaren. 
Así mismo, el Sr. Provisor y Vicario 
General del Obispado de Málaga, el 
Dr . D . J o s é M.a Giménez, con fecha 
en dicha ciudad a 10 de Julio de 1920, 
después de confirmar el derecho de se-
pultura de que se ha hecho mérito, le 
concedió licencia para inhumar en la re-
ferida Cripta los restos de su esposa y 
descendientes, y los del mismo señor, 
cuando Dios dispusiera de él, cumplien-
do en todo caso las prescripciones ca-
nónicas y las civiles que tocan a la sani-
dad e higiene públicas. 
El repetido señor D. Aureliano Funes, 
murió en esta ciudad, el día 8 de Agos-
to de 1926, bajo testamento otorgado ei> 
Málaga a 8 de Mayo de 1925, ante el 
Notario D . Francisco Villarejo Gonzá-
lez, ordenando que, al ocurrir su falle-
cimiento, sus restos fueran inhumados 
en la Cripta que en la Iglesia Parroquial 
de Alora había construido, con autori-
zación del Obispado, para el descanso 
de los restos de su familia; instituyendo 
por únicos y universales herederos, por 
partes iguales, a sus cuatro hijos, Don 
J o s é , D. Cr is tóbal , D. Carlos y D.a Ma-
ría Josefa Funes García, y a su esposa 
D.a Concepción García Hidalgo, en la 
cuota que le señala el Código Civ i l . 
Legó, además , a su precitada esposa 
D.8 Concepción García Hidalgo, con car-
go al tercio de libre disposición, el usu-
fructo vitalicio de la huerta de naranjos 
y limoneros, con dos fanegas, tres cele-
mines de tierra de secano y media fa-
nega de olivar, situada en el Partido de 
las Anorias del Río allá, con cargo de 
que costee los tres Jubileos por los di-
funtos de la familia, uno el día del Dulce 
Nombre de María , y los otros dos ei> 
la Novena de la Purísima Concepción, de 
la IgUesia Convento de las Monjas de 
Alora; la función que anualmente, en el 
mes de Enero, se dedica a la Sagrada 
Familia en la Iglesia Parroquial, y doce 
Misas rezadas, que también se aplicarán 
todos los años por los difuntos de toda 
la familia. 
(Se continuará.) A. B. M . 
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J . TRASCASTRO 
